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确认标准 : 永久性 那么
,
对临时性的价值减少应如何处理呢? 这要视资









并记人损益或冲减该资产的重估价 必确认其价值的临时性减少 ; 如果是按现行价值计量的
,
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原账面价值为 4 80 万元
,
可收回金额为 38 0 万元
,














只有 10 0 万
(48 0 一38 0 ) 属于永久性的价值减少
,







可冲减该资产的 80 万元 (4 80 一4 0 )重估价盈余
,
只有余
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计t 标准 : 可收回金额
















则没有出现减值 ; (2 )如果无法可靠地估计销
售净价
,













产Pjf 属的收益产出单元 (in e o m e一g e















































现过同样的问题或预期同样的问题还将出现 ; (2 )固定资
产市值的大幅下跌 ; (3 )固定资产已过时或损坏 ; (4 )管












































































可收回金额为 3 0 万元
,
在 19 95














价值为 2 58 万元 (3 0
一 8
.





2 0 0 年期初
,
资产 A 的账面价值应增加 10 2 万元
(3 60
一2 5 8 )
,





少计折旧费用 8 万元 〔(10 一8
.




只有 4 2 万




其余 60 万元 (10 2
一


































































































































































































































































































































































































恰如其名 (Pro fi t
a n d Lo
s s A e e o u n t )
,
只是其
中一个账户 ; (3 )明确资产的实质是预期的未来的经济利
益
,
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